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ANTES DEL ANÁLISIS DE LOS 
MINERALES POR VÍA SECA Y HÚMEDA
Para reducir a polvo los fragmentos de mineral:
-Proveerse de una buena tabla de madera para
poder golpear sobre ella con el martillo (!no sobre
la mesa del laboratorio¡). Una plancha de hierro de
10X20X2 cm, colocada sobre la tabla mejora los re-
sultados.
- Envolver el mineral en varias hojas de periódi-
co para evitar que salgan despedidos los fragmentos
al machacar con el martillo. Pasar los fragmentos
menores al mortero de Abich.
- Enfundar el pistilo del mortero de ágata en un
mango de madera algo más largo que la anchura de la
mano cerrada. Los pistilos de ágata son muy cortos y
reducen la eficacia al ejercer presión sobre los frag-
mentos del mineral obtenidos en el mortero de Abich.
Nuestra fuerza para reducirlos a polvo fino por rota-
ción y presión sobre la muestra, se ve multiplicada
enfundando el pistilo como se indica en la figura 1.
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Before...: previous activities to some Geology laboratory works
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(1) Al tratarse de recomendaciones basadas en la experiencia personal del autor, no se aporta bibliografía, por lo que este trabajo
debe considerarse como un grupo de Actividades de Laboratorio de Geología.
RESUMEN:
Se proponen algunas actividades que se consideran previas a la realización de determinadas prácti-
cas de laboratorio de Geología (análisis de los minerales por vía seca y húmeda, empleo del microscopio
petrográfico, proyección estereográfica y estudio “de visu” de muestras de minerales, rocas y fósiles),
para obtener mejores resultados de las mismas, basándose en la experiencia personal del autor sobre el
tema.
ABSTRACT:
Some activities, that are considered previous to the accomplishment of practical Geology laboratory
works (analysis of the minerals, employment of the petrographic microscope, stereographic projection
and “the visu” examination of minerals, rocks and fossils), are proposed to obtain better results , based
on autor’s personal experience.
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Figura 1
EXPERIENCIAS
ANTES DE USAR EL MICROSCOPIO
PETROGRAFICO
- Comprobar la doble refracción con un rom-
boedro de calcita transparente (Espato de Islan-
dia). Dibujar una línea horizontal y colocar sobre
ella la calcita. Girar el cristal para comprobar que
en un giro completo sobre la línea dibujada, se va
observando la doble refracción con una separa-
ción distinta de las líneas, habiendo un momento
en que solamente se ve una línea (dirección de
monorrefringencia). Esta dirección de monorre-
fringencia coincide con la dirección del eje c de la
indicatriz óptica, que en el caso de la calcita es un
elipsoide de dos ejes, con secciones circulares (de
monorrefringencia) perpendiculares al eje óptico c.
Por tanto estaremos mirando en la dirección del
eje óptico c de dicha sustancia cuando solamente
vemos una linea, y en cualquier otra dirección
cuando vemos dos líneas más o menos separadas.
- Indicar que en los primeros microscopios petro-
gráficos se utilizaban cristales de Espato de Islandia
para fabricar los polarizadores y analizadores, pero
que actualmente se fabrican plásticos polarizadoress
que pueden servir para el mismo fin. Ver indicacio-
nes de cómo transformar un microscopio biológico
en petrográfico y dónde se pueden adquirir plásticos
polarizados en Lillo, J.; Redonet, L.F. (1985): Di-
dáctica de las Ciencias Naturales. 1. Aspectos Gene-
rales. Ecir, Valencia, pp. 247-249 y nota 14, p. 294.
- Construir un polariscopio (fig. 2) y con mar-
quitos de cartón para diapositivas de 6X6 cm, cons-
truir con plástico polarizado un polarizador y un
analizador. Colocar una lámina de papel vegetal
traslúcido sobre el plástico polarizado para evitar
brillos indeseados. El que escribe estas notas trabaja
con diez grupos de prácticas de laboratorio, y , con
la colaboración de los alumnos ha fabricado y utili-
zado con buenos resultados, 10 polariscopios con
sus diez juegos de polarizador y analizador. 
- Con el polariscopio comprobar la extinción (o
al menos el amortiguamiento) de la luz, colocando
los filtros polarizador y analizador cruzados. Com-
probar los colores de interferencia situando entre
los nícoles cruzados diversas clases de plásticos.
Experimentar con todos los que los alumnos apor-
ten (fundas de cajetillas de tabaco, bolsitas de plás-
tico de envases, etc...).
- Para comprobar que los colores dependen de
la dirección en que incide la luz sobre las muestras
y de su espesor, realizar las siguientes actividades:
1. Colocar en tres portaobjetos distintos: dos ti-
ras de papel celo separadas pero en la misma direc-
ción (P1), dos tiras separadas pero en direcciones
distintas (P2), varias tiras entrecruzadas para conse-
guir distintas direcciones y a la vez diferente espe-
sor en el lugar donde se cruzan (P3). 
2. Girar alternativamente a derecha e izquierda
las preparaciones anteriores y comprobar que en el
caso de tiras paralelas, el color es el mismo, con tiras
cruzadas el color es distinto, y en la zona de mayor
espesor donde se cruzan también, siendo en todos los
casos una misma sustancia: papel celo.
3. Colocar en un marquito de 6X6 cm una lámi-
na de moscovita entre dos trozos de papel vegetal, y
situarla entre los nícoles cruzados. Comprobar que
sin moverla, hay zonas de distinto color, porque es
muy difícil separar una sola lámina de mica, y ha-
brá zonas de mayor espesor. Comprobar cómo los
colores cambian al mover la muestra entre los níco-
les cruzados.
4. Realizado lo anterior, pasar a estudiar el
microscopio petrográfico y realizar la primera ob-
servación sobre la cuarcita para ver que, siendo
una sola clase de cristales, se ven con intensidades
de coloración diferentes, porque los granos están
orientados al azar en la muestra. Igualmente ocu-
rre con el mármol. De esta forma se refuerza lo
comprobado con el polarímetro. Pasar luego a
considerar otros aspectos y tipos de muestras en el
sentido petrográfico clásico, minerales fundamen-
tales y accesorios y estructuras y texturas caracte-
rísticas.
ANTES DE LA PROYECCIÓN ESTERE-
OGRÁFICA
Practicar la proyección sobre la figura geomé-
trica que se obtiene al cortar el cristal por el plano
medio perpendicular al eje z (es decir al plano x,y).
Normalmente se observa un salto conceptual
muy elevado cuando presentamos a los alumnos los
cristales por la proyección estereográfica de sus ca-
ras, lo que requiere la abstracción de representar las
caras reales del cristal en proyección polar, es decir
representando cada cara por un punto o polo . De
ahí que se necesite como paso previo que el alumno
domine claramente la proyección de los elementos
de simetría sobre la superficie real que contiene los
ejes cartesianos X e Y, es decir sobre el plano me-
dio del cristal que está estudiando.
Hemos obtenido siempre buenos resultados uti-
lizando las actividades previas siguientes:
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Figura 2
- Estudiar los elementos de simetría de las for-
ma fundamentales de cada sistema. (P.e. siguiendo
las indicaciones que se dan en Santoyo, A (1981):
Fundamentos de Cristalografía Geométrica, Ecir
Valencia, o las de la  colección de sólidos desarro-
llada por el Profesor Dr. D. Bermudo Meléndez,
editada por Paraninfo y utilizada por los profesores
de varias generaciones).
- Una vez determinados los elementos de sime-
tría. Orientar correctamente el cristal en el espacio.
- Tomando el cristal orientado frente a nuestros
ojos de forma que el eje cristalográfico a coincida
con la perpendicular a nuestra cara, bajar el cristal y
apoyarlo en la mesa de trabajo, de forma que poda-
mos mirarlo según la dirección del eje c, es decir
perpendicularmente al plano (a,b). Mantenerlo en
esta posición, colocar al lado un papel y dibujar la
forma geométrica del plano (a,b). Proyectar sobre
él el resto de los elementos de simetría, siguiendo
las normas siguientes:
1. Dibujar la sección media a trazo continuo si
es plano de simetría y con trazo discontinuo si no lo
es. (Ver comparativamente las figuras del octaedro
y del tetraedro expresadas en la figura 3, cuyos ele-
mentos de simetría son respectivamente 3EIV 4EIII
6e 3P 6p C y 3e 4EIII 6p, siendo EIV, eje cuaterna-
rio, EIII, eje ternario, e , eje binario, P, plano princi-
pal, p, plano secundario, y C, centro de simetría .
Nótese que si se hubiera tomado un cubo con rela-
ción a un octaedro, el plano medio sería un cuadra-
do que estaría girado 45 grados con relación al oc-
taedro, pero que la posición del resto de los
elementos de simetría sería la misma que para el
octaedro por pertenecer ambas figuras a  la misma
clase de simetría.)
2. Usar los mismos símbolos que se utilizan en
la proyección estereográfica  para ejes y planos de
simetría.
3. Verificar el dibujo de la proyección obtenida,
colocando la figura orientada sobre el dibujo y co-
rrigiendo en su caso los errores cometidos.
- Una vez obtenidas las proyecciones de las figu-
ras fundamentales sobre el plano medio, pasar a ex-
plicar los conceptos de ejes de inversión y aplicarlos
al desarrollo de un punto (polo) sobre una esfera. 
Da buenos resultados utilizar una esfera de po-
respán de 8 a 12 cm de diámetro perforada por una
aguja de calcetar y colocar en la posición a estudiar
un circulito de papel adhesivo pintado de negro .
Cuando al aplicar el giro implicado por el tipo de
eje a estudiar, el polo quede en el hemisferio infe-
rior, se colocará un circulito blanco, y cuando que-
de en el superior un circulito negro.
Proyectar los resultados obtenidos sobre el pla-
no ecuatorial de la esfera.
- Pasar luego a reforzar los conceptos de pro-
yección esférica de un cristal y después a la  pro-
yección estereográfica, con los estereogramas de las
formas fundamentales.
ANTES DE ESTUDIAR “DE VISU” LOS
MINERALES, ROCAS Y FÓSILES DE UNA
COLECCIÓN ESCOLAR
Normalmente las colecciones escolares llevan
una etiqueta de papel que con el uso se cae, se ex-
travía y enreda el trabajo posterior de ordenamiento
y reconocimiento de las muestras. Para evitar esto,
se recomienda:
- Numerar las muestras de las colecciones colo-
cando una mancha de pintura esmalte blanca en la
parte menos interesante de la muestra. Dibujar con
tinta indeleble (da buenos resultados la tinta china
con plumilla), el número asignado a cada muestra.
- Como las colecciones pueden crecer con
nuestras salidas al campo, es conveniente elegir una
numeración abierta. Por ejemplo numerar los mine-
rales del 0001 al 1000, las rocas del 1001 al 2000,
los fósiles del 2001 al 3000. Este sistema implica
emplear manchas de color más grandes, amen de
que si por casualidad se pasa de las mil muestras
(hecho poco frecuente en un centro escolar), habría
que adoptar un nuevo código. Por ello la solución
más fácil sería, numerar desde el uno en adelante,
precediendo las muestras con las letras,  M (minera-
les), R (rocas) y F (fósiles), etc… Así habrá mues-
tras M-1, R-1 y F-1, etc...
- Confeccionar una guía que dirija las observa-
ciones que deseamos que nuestros alumnos realicen
sobre las muestras seleccionadas para un nivel y
curso concreto. Las guías de observación pueden
complementarse con el trabajo del alumno orienta-
do a la confección de fichas de observación, si-
guiendo la técnica de proporcionar fichas de obser-
vación incompletas. (Lillo, J. ; Redonet, L.F.
(1985): Didáctica de las Ciencias Naturales, Ecir,
Valencia, pp. 268-270.
- Confeccionar poco a poco un fichero con la
descripción de cada muestra que figure en nuestra
colección escolar.
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